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 Creazione di un laboratorio accreditato per la valutazione e 
certificazione di impianti Fotovoltaici
 Realizzazione di un marchio di qualità regionale degli impianti 
fotovoltaici
 Creazione di un centro di ricerca applicata nel settore fotovoltaico
 Formazione di personale specializzato
Creazione di un database degli impianti regionali
 Creazione di un centro di monitoraggio delle impianti
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La Sardegna presenta caratteristiche geografiche, 
ambientali e di irraggiamente favorevoli per lo sviluppo
della tecnologia fotovoltaica
Carenza di strutture istituzionali che garantiscano 
la corretta messa in esecuzione e messa in opera 
delle strutture e l’opportuna certificazione delle 
strutture realizzate ed installate
La normativa nazionale  vigente relativa  al CONTO ENERGIA ( DM 28 luglio 2005,
DM 6 Febbraio 2006 e DM 19 Febbraio 2007) prevede il rispetto delle  certificazioni e 
delle caratteristiche di realizzazione dell’impianto.
Il GSE effettua direttamente verifiche sugli impianti, avvalendosi anche della 
collaborazione di soggetti terzi abilitati, per appurare la conformità delle opere 
ai progetti  e la veridicità dei dati trasmessi dai soggetti responsabili. 
Inquadramento generale
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con le aziende e gli enti 
di ricerca
Divulgazione,





Attività di informazione su tecnologia
e normative
Attività dello Sportello Fotovoltaico
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 Informazioni e affiancamento per l’utilizzo degli incentivi del “Conto Energia” e sulle normative 
vigenti nel campo delle energie rinnovabili con particolare riferimento a quelle relative  all’energia 
fotovoltaica
 Consulenza e riferimenti sulle varie tecnologie esistenti in campo Fotovoltaico
 Organizzazione di seminari e workshop sulle tecnologie e sui processi della filiera fotovoltaica; 
redazione di opuscoli informativi relativi alle tecnologie e ai processi della filiera fotovoltaica
 Riferimenti alle norme relative all’integrazione architettonica degli impianti
 Integrazione con le strutture di sportello in via di costituzione relativa alle forme di 
finanziamento convenzionate ( leasing, mutuo)
 Interfaccia con enti e imprese che si occupano di energia fotovoltaica
 Creazione e divulgazione di un database degli impianti presenti sul territorio regionale, 
fotografia dello stato attuale
 Creazione e divulgazione di un database di qualità sostanziale degli installatori ( su base 
volontaria) per una migliore scelta del proprio  fornitore
 Creazione e divulgazione di un databas  degli imp anti presenti sul e ritorio regionale, 
de lo stato attuale
 Creazion  e divulgazione di un database di qualità sostanziale degli installatori ( su base 
per una migliore scelta del proprio  fornitore
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Attività dello Sportello Fotovoltaico
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*Fonte :sito del GSE
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La produzione attesa è di 1.400 MWh/anno per ogni impianto,
evitando così l’immissione in atmosfera di circa 1.700 tonnellate
annue di CO2, uno dei principali gas responsabili dell’effetto serra.
Estensione totale ~ 4 ettari
*Fonte : sito del GSE
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Creazione di un database degli impianti e degli installatori su base volontaria
si scarica la scheda 
……
…….Pannelli utilizzati
…….Energia prodotta in un anno (kWh)
-------------------------
-------------------------








Inserimento nel database 
degli installatori accreditati
Verifica in loco affidata




Il tutto, naturalmente, avverrà solo previa
autorizzazione del GSE
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Fac-simile Scheda per INSTALLATORI
Autorizzazione trattamento dati personali ai sensi e
per gli effetti di cui agli artt. 7 e 11 del DLg. n°196 del 30 giugno 2003 …….
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Fac-simile Scheda per PROPRIETARI
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Autorizzazione trattamento dati personali ai sensi e
per gli effetti di cui agli artt. 7 e 11 del DLg. n°196 del 30 giugno 2003……. 
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Monitoraggio vs Ispezione
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•Raccolta di informazioni sui
vari impianti presenti a livello
Regionale
Misurazioni con sonde su impiantiNessuna Misura
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Fac simile modulo manifestazione di interesse al progetto Cluster 
Solare Fotovoltaico in Sardegna
La scheda va compilata e inviata via fax al 070-9243-2203
Non c’è una scadenza per la manifestazione di interesse
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Esperienze ed attività nel settore
Obiettivi che si intendono raggiugere
partecipando al progetto
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Dove reperire la modulistica di manifestazione di interesse 
all’attivita di monitoraggio e/ ispezione
www.sardegnaricerche.it
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laboratorio.pv@sardegnaricerche.it
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Dove inviare le schede di manifestazione di interesse ad attività di
monitoraggio e /o ispezione di impianti Fotovoltaici :
Via fax al numero 070-9243-2203
Attenzione Carla Sanna-Laboratorio Fotovoltaico
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09010 Pula (CA) 
laboratorio.pv@sardegnaricerche .it
Telefono:
+39 070 9243.2161 
Fax :
+39 070 9243.2203
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Grazie per l’attenzione
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